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研 究 紀 要
　 『京都橘大学研究紀要』投稿規程
1 ）投稿資格
	 　本学の専任教員とする。但し、編
集委員会が特に認めた場合はこの限
りでない。
2）原稿の種類
	 　論文、研究ノート、研究資料（書
評を含む）、翻訳、学界展望、教育
実践報告等とし、日本語でも外国語
でもよい。但し、未発表のものに限
る。
3）募集および採否の決定
	 　募集は毎年度 5月に行い、編集委
員会の査読結果に基づき、掲載の採
否を決定する。但し、編集委員会以
外の教員に査読を依頼することがあ
る。
4）原稿の提出および校正
	 　原稿の提出期限は 9月30日とし、
投稿者校正は 3校までとする。なお、
校正は誤字脱字に限り、原則として
加筆修正削除等は行わないものとす
る。
5）執筆要項
	 　執筆にあたっては、『京都橘大学
研究紀要原稿執筆要項』に準じるも
のとする。
6）別刷り
	 　掲載論文 1 編につき100部とし、
それ以上希望する場合は、執筆者の
負担とする。
7）著作権
	 　著者は、投稿段階において著者が
有する著作権の内、支分権としての
﹁複製権﹂および﹁公衆送信権﹂の
行使を大学に許諾したものとする。
大学は、著者より行使を許諾された
﹁複製権﹂および﹁公衆送信権﹂に
より、その著作物を電子化または複
製の形態などにより公開することが
出来る。上記について、大学が委託
する機関による﹁複製権﹂および
﹁公衆送信権﹂の権利行使について
も同様に許諾したものとする。
	 　著者は、自らの著作を他の著作物
に転載することが出来る。ただし、
大学に対し事前に申し出るものとす
る。
	 　なお、上記支分権の許諾を認めな
い旨の投稿希望がある場合は、その
理由を学術情報部長に申し出ること
とし、その扱いについては、その都
度協議、決定する。
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